












































































る「金融行為機構 （Financial Conduct Authority: FCA）」は，事業者に対し













































生じたとは考えられない12）。たしかに，「目的達成の不能 （frustration of 
10） 詳しくは，マックブライド（前掲注１），10頁。
11） 同上，44－46頁。




























13）Krell v Henry [1903] 2 KB 740 (CA). 詳しくは，マックブライド（前掲注１）46―49頁。
14）最新の2018年度版は，https://www.lawsociety.org.uk/topics/property/standard-conditions-
of-saleから入手できる。
15）スコットランドの判例ではあるが，Denny, Mott & Dickson Ltd v James B Fraser & Co Ltd 


















































い る 場 合 で あ る。 法 的 禁 止 が あ る 場 合 は，「 健 康 保 護 規 則 （Health 







と共に「相互に受諾可能な解決の道を探る （trying to find a mutually 




されたものとして，Taylor v Caldwell (1863) 3 B&S 826（マックブライド，（前掲注１）45
頁）参照。
20） 達成不能と認められれば，1943年「法改革（達成不能となった契約）法（Law Reform 

















決もあるにはある（Williams v Roffey Bros & Nicholls (Contractors) Ltd 





22） 前者につき Stilk v Myrick (1809) 2 Camp 317，後者について，Foakes v Beer (1883-84) LR 9 
App Cas 605参照。
23） また，MWB Business Exchange Centres v Rock Adivertising Ltd [2016] EWCA Civ 553, [2017] 
QB 604（最高裁で破棄（後注参照））。他方，内国歳入庁による租税徴収の減額に関する事


































のは，Foakes v Beer 判決において，まさに最高裁裁判所が判示した事柄である」とした一方，















る事業者間 （B to B） の契約にはあてはまるものの，そうした状況下にない











Wilhelmsson, T. ‘“Social force majeure” — A new concept in Nordic consumer law’  Journal 
of Consumer Policy 13, 1–14 （1990）. 























28） Hugh Beale and Christian Twigg-Felsner, “COVID-19 and frustration in English Law” in 
Sergio Garcia Long, Derecho de los Desastres: Covid-19 (Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 2020).
29） 法の明確性と公平との調整の問題であると捉えるものとして，Duncan Fairgrieve and 
Nicole Langlois, “Frustration and Hardship ㏌ Commercial Contracts: A Comparative Law 
























































Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018） （S.I. 2018/ 
634）」は，2015年「EUパック旅行指令 （EU’s Package Travel Directive 
新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の感染拡大と契約の履行・執行をめぐる諸問題
32） 1988年ハウジング法，附則２，根拠８（b）．

























た。ここで，「責任ある契約的行為 （responsible contractual behaviour）」
とは，個人，事業者，公的機関が，コロナ禍の影響を受けた契約を履行し
たり執行するにあたって，就労や経済などイギリス社会全体の利益 （the 




























35）一例として，Charles Samek, ‘Freedom of contract: Does it still exist?’
 （https://littletonchambers.com/articles-webinars/freedom-of-contract-does-it-still-exist/）











（possession action process） を一定期間（当初は同年６月25日，その後，
2020年10月30日，さらに，最長2021年３月28日まで延長）中止するとの指
針を出した （Practice Direction 51Z & 55C; Civil Procedure Rules （amendment）
2020 55.29）39）。また，裁判所から命令が出された後，命令に記載された立
退き期限が経過しても退去しない賃借人に対して，立退きを執行する執行













39） 指針の合法性を認めた判例として，Arkin v Marshall [2020] EWCA Civ 620。 








































































４月１日には，事業者向けにガイダンス “Credit cards (including retail 












































































































63）Guidance: Contract cancellations and refunds due to coronavirus （COVID-19）（https://
www.gov.uk/government/publications/cma-to-investigate-concerns-about-cancellation-
policies-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic）






























65） 2020年12月15日時点では，We Love Holidays社によって２万人の顧客に合計700万ポンドの
返金が実施されている。CMAは，当該事業者の財務状況を精査した上で，遅くとも2021年







































2020年９月７日，ガイダンス（Guidance：Wedding services affected by 










































































し て 一 連 の ガ イ ダ ン ス“Finalised Guidance: Consumer credit and 





（payment deferral）；一般的には「支払い休暇 （‘payment holiday’）」）を求
めることができることになった78）。猶予期間中は，債務者は遅滞に陥って
いないとみなされるため，債権者は保証人に対して弁済を求めることはで
きない。同様に，譲渡抵当 （mortgage），自動車金融 （car finance），購入賃
新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の感染拡大と契約の履行・執行をめぐる諸問題


























































この点に関連して，英国比較法研究所（British Institute of Comparative 
Law: BISL）は，プロジェクト「Breathing space - a Concept Note on the 






































87）CMS "Play nicely: Cabinet Office and Industry Guidance aimed at facilitating the completion 






















































“840,000 private tenants in England and Wales could be behind on rent ―Landlords’ group 
calls for more government help because of Covid ‘debt crisis”。8万5千人が所属する英国最




























ている。BBCニュース（2021年１月８日付）"Hunt for fake vaccine fraudster who injected 
woman, 92, in Surbiton”（https://www.bbc.com/news/uk-england-london-55577426）
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How should Contracts be Performed and Enforced
at the Time of the Covid-19 Pandemic?
―Legal and Societal Response of English Contract 
Law in an Unprecedented Situation
Fumie SUGA
《Abstract》
This article represents an attempt to analyse how English contract law 
responded to the unprecedented situation of lockdown or other legal 
restrictions caused by Covid-19 in 2020. Strictly speaking, there have been 
no obvious changes in the traditional English contract law, which holds to 
"strict liability", and very restricted application of the doctrines of 
"frustration" and "changes of circumstances". However, despite the non-
obvious changes of the contract law in principle, the performance and 
enforcement of contracts which were severely affected by Covid-19 (such 
as flights, weddings, package holidays, consumer credits, residential 
leases, and hire-purchases) were amended, in reality, by social demands 
and a series of Government guidelines in order to respond to social needs, 
particularly of vulnerable consumers, in the situation of hardship. Also, 
contractual parties preferred to resolve their disputes in ADR (alternative 
disputes resolution) rather than going to court. From these facts it can be 
concluded that people in difficult times are inclined not to insist on their 
contractual rights as strictly as they are normally likely to do in ordinary 
situations. Showing compassion to others and having respect for others' 
interests appeared to have penetrated English contract law to some extent. 
Here we can recognize some common features with Japanese contract law, 
where the concept of "good faith" is profoundly embedded and "relational 
expectations" play important roles that are equal to transactional 
obligations.
